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Grondslagen van morele opvoeding
Jen geleide
'Een man en een vrouw hadden onlangs het
hooggebergte verlaten Ze waren begonnen
het land te bewerken, maar er kwam geen re-
gen en het graan groeide niet Niemand had
genoeg te eten De vrouw werd ziek en ten-
slotte lag ze vanwege ondervoedmg op sterven
In het dorp was slechts een levensmiddelen-
winkel, en de winkeher verlangde voor zijn
levensmiddelen zeer veel geld De echtgenoot
smeekte de winkeller om voedsel voor zijn
vrouw en zei, dat hij later zou betalen Maar de
winkeller zei "Nee, ik geef u niets te eten, als u
niet van te voren betaalt" De man ging vervol-
gens naar alle mensen m het dorp voor wat
eten Maar niemand had voedsel over Hij
werd vertwijfeld en besloot m de Winkel in te
breken om voor zijn vrouw levensmiddelen te
Stelen Had de echtgenoot dat moeten doen?
Waarom9'
Dit is een van de morele dilemma's waarmee
Kohlberg (1981) cross-cultureel onderzoek
naar morele ontwikkeling heeft verncht Het is
de bedoeling via een reeks indringende vragen
kinderen en jeugdigen ertoe te brengen de
structuur van hun moreel oordelen bloot te
geven De antwoorden kunnen vaneren van
een pleidooi voor stelen als de echtgenoot wer-
kelijk van zijn vrouw houdt, tot een pleidooi
om niet te Stelen omdat door mbraak de levens
van derden op het spei gezet worden Het di-
lemma zelf maakt m vele landen een bijzonder
levensechte mdruk Dat heeft ongetwijfeld te
maken met het wränge feit dat een kwart van
alle kinderen in de ontwikkekngslanden sterk
ondervoed is, en dat mede daardoor dagelijks
ongeveer 40 000 kinderen sterven zonder dat
dit volgens deskundigen (UNESCO) nodig is
In de pers werd onlangs gemeld dat banksyndi-
caten mmiddels bijna een biljard dollar m de
ontwikkehngslanden hebben gepompt - in de
vorm van lemngen Nu de arme landen zelfs
met nieuwe lemngen nauwehjks meer in Staat
zijn de rente over vroegere lemngen af te los-
sen, breekt in de fmanciele wereld een lichte
pamek uit Wat er in de derde wereld uitbreekt
laat zieh raden
Eerst komt het eten, en dan de moraal, zo
ongeveer stelde Brecht apodictisch vast Hij
wilde met deze 'metafoor' wellicht vooral tot
uitdrukking brengen dat rechtvaardigheid al-
lereerst sociale rechtvaardigheid is, en dat pas
wanneer deze gereahseerd is ruimte voor m-
tenndividuele rechtvaardigheid ontstaat Ook
Rawls (1971) hjkt deze memng te zijn toege-
daan Hij pleit immers met nadruk voor de
toepassing van moreel oordelen op maat-
schappehjke structuren, omdat op dit niveau de
levenskansen en ontplooungsmogehjkheden
van leder individu in grote lijnen worden vast-
gelegd Op dit niveau wordt grotendeels beslist,
welke invloed toevallige omstandigheden zoals
natuurlijke 'begaafdheden' en bij de geboorte
aangetroffen sociale positie, op de verdere
ontwikkeling van leder kmd zullen uitoefenen
Als structureel van onrechtvaardigheid sprake
is - een kmd kan niet kiezen tussen een Ne-
derlands, Afghaans of Braziliaans paspoort —
dan is het nsico groot dat deze onrechtvaardig-
heid steeds weer zal doorsijpelen m de oplos-
singen die voor morele problemen op intenn-
dividueel vlak worden gevonden Morele di-
lemma's zoals het dilemma van de ondervoede
vrouw, kunnen hierdoor onoplosbaar blijven,
althans niet op rechtvaardige wijze opgelost
worden
Als de mogehjkheden van rechtvaardigheid
in het dagelijks leven zo bepaald worden door
structurele condiües, dringt zieh de vraag op
waarom pedagogen en onderwijskundigen de
grondslagen van morele opvoeding zouden
moeten bestuderen Morele opvoeding is im-
mers vooral gencht op het 'aankweken' van de
juiste morele emoties (Spiecker), van de juiste
deugden (Steutel), of van pnncipieel moreel
oordelen (Kohlberg) m b t intenndividuele
belangentegenstellmgen Ontogenetisch gezien
mag men echter veronderstellen dat de vaar-
digheid om (in theone) rechtvaardige oplossm-
gen te bedenken voor intenndividuele conflic-
ten, zieh eerder ontwikkelt dan de bekwaam-
heid sociale (on-)rechtvaardigheid in maat-
schappehjke structuren te onderkennen (Van
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Figuur l Stromingen in onderwijs en opvoedmg
IJzendoorn, 1980) Dit hangt wellicht mede
samen met het feit dat kinderen in hun onlwik-
keling doorgaans eerder en mdnngender met
levensechte mtenndividuele conflicten dan met
maatschappehjke tegenstelhngen worden ge-
confronteerd Omdat vermoed mag worden
dat een ver ontwikkeld gevoel voor inlenndivi-
duele rechtvaardigheid de ogen sneller opent
voor sociale onrechtvaardigheid, is het daarom
van groot belang zieh te bezmnen op de achter-
gronden en mhoud van morele opvoedmg
Kinderen worden hoe dan ook moreel opge
voed In het onderwijs maakt het 'verborgen
leerplan' hen bijvoorbeeld al snel duidehjk dat
vooral consequenties en met zozeer intenties
van handelmgen een (morele) waardermg on-
dergaan Dezelfde mspanning resulteert bij een
betere prestaüe als gevolg van bijvoorbeeld
gunstiger milieu condities, in een hogere 'belo-
ning' in de vorm van toegang tot hoger gewaar-
deerde maatschappehjke posities Dit betekent
een 'verborgen' keuze van het onderwijs voor
een specifiek ethisch systeem als grondslag van
(imphciete) morele opvoedmg De vraag is of
deze keuze ook gemaakt zou worden als op-
voeders en leerkrachten zieh wat meer bewust
zouden zijn van de onvermijdehjk ethische
grondslag van hun pedagogisch doen en laten
Nu zijn er wel opvattmgen o ver opvoeden en
onderwijzen waarbij de vraag naar de ethische
grondslag met erg nadrukkehjk gesteld hoeft te
worden, zelfs met als het gaat om morele op-
voedmg Schijnbaar zulke uiteenlopende the-
oretici als Vygotskij en Kohlberg (zie voor pa-
rallellen Van IJzendoorn & Van der Veer,
1984) hebben in het denken over onderwijs en
opvoedmg globaal de volgende Stromingen on-
derkend (zie figuur 1)
Als men uitgaat van de idee dat kinderen zieh
vooral vanuit een interne dynamiek ontwikke-
len (organicisme) en onderwijs uitsluitend de
taak heeft dit njpmgsproces de ruimte te geven
(romanticisme) dan vloeien waarden en nor-
men vanzelf voort uit de eisen die de natuur-
lijke ontwikkeling stell (naturahsme) Zo is het
met verwonderhjk dat juist de antipedagogiek
zieh fei legen ledere vorm van pedagogische
normativiteit verzel Als men daarenlegen uit-
gaal van de idee dal hei kmd eigenlijk als een
onbeschreven blad door omgevmgsinvloeden
'volgeschreven' kan worden (associaüomsme),
en onderwijs uilsluilend de laak heeft deze m-
vloeden zo effectief mogehjk op het kmd le
lalen inwerken (cullurele Iransmissie), dan zijn
richlmggevende waarden en normen mherenl
aan de specifieke cullurele conlext (relaü-
visme) Een vanant van hei cullurele Iransmis-
sie-model is de idee van kennis-lransmissie,
waarbij de richlmggevende waarden en nor-
men mherenl zijn aan de kenmsbestanden, die
moelen worden overgedragen De belrokken
waarden kunnen als umverseel of als relalief
beschouwd worden, naargelang de objeclivileil
dan wel hislonciteit van de kennis nadruk
krijgl In geen van de gevallen is hei nodig in de
opvoed en onderwijskunde le reflecteren over
de vraag hoe waarden en normen kunnen wor-
den gerechlvaaidigd Hun rechlvaardiging
moet immers eiders gezochl worden m de ei-
sen die de ontwikkeling van hei kmd slell (een
psychologische vraag), m de eisen die de cul-
turele contexl naar voren brengt, (een sociolo-
gische vraag), of in de eisen die de kennis sielt
(een epistemologische vraag) Alleen m de op
vallmg waann een mlensieve wisselwerkmg
tussen kmd en omgeving (interacliomsme) hei
aangnjpmgspunt van pedagogische mlerventie
vorml (ontwikkelend onderwijs), drmgl zieh de
vraag naar aard en rechtvaardigmg van onder-
wijs- en opvoedmgsdoelen op Of men de m-
terventie nu baseert op de idee van de zone van
de naasle onlwikkehng (Vygolskij) of op de
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idee van inter- en intra-mdividuele decalages
(Kohlberg), men ontkomt met aan de peda-
gogische vraag waarom de 'naaste' ontwikke-
ling ook een 'wenselijke' ontwikkelmg is (Van
Haaften) Dat geldt a fortiori voor morele op-
voeding De beantwoording van deze vraag die
bij Kohlberg een verwijzmg naar universele
pnncipes impliceert, moet de uitkomst zijn van
een mtensieve wisselwerking tussen empirische
inzichten en ethische ideeen
Dit themanummer 'Grondslagen van morele
opvoeding' is wijsgeng-theoretisch van aard
Het ligt in de bedoeling om in de niet al te verre
toekomst m dit tijdschnft nader in te gaan op de
vraag naar concrete mhoud en didactiek van
morele opvoeding
Voor de redactie
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